






























































































































































































































































































































































































































広 域 ２６．７ ３５．４ ４７．８ ４３．５ １３．８ ５．６ １９．９
連絡調整 ５．３ ６．８ １．７ ３．８ １９．８ ４２．６ ０．９
補 完 ２９．３ ３３．８ ４７．２ ５０．３ ３９．７ ４７．６ ６２．７
そ の 他 ３８．８ ２４．０ ３．３ ２．４ ２６．７ ４．３ １６．５
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